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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N. 515, DE 29 DE JULHO DE 2009. 
 
 
Designa Criação de Grupo de Trabalho para 
Coordenar a Montagem e Instalação do Espaço 
Físico Para Realização dos Trabalhos de 
Digitalização Eletrônica de Processos, Objeto 
do Pregão Presencial n. 98/2009. 
 
 
 O DIRETOR-GERAL, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 94, inciso IX, letra “p” do Regulamento da Secretaria. 
 
 
 RESOLVE: 
 
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores Edimar Lisboa das Chagas, matrícula 
S020111, Cláudio Ribeiro Cavalcante, matrícula S012895, Edvaldo Rodrigues de Queiroz 
Junior, matrícula S046765 e Ricardo Cecagno Gomes Peres, matrícula S033922, para, 
sob a presidência do primeiro, constituírem Grupo de Trabalho para Coordenar a 
Montagem e Instalação do Espaço Físico Para Realização dos Trabalhos de Digitalização 
Eletrônica de Processos, Objeto do Pregão Presencial n. 98/2009. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço.      
 
 
ATHAYDE FONTOURA FILHO 
